AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban 
pengelolaan Dana Desa dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah desa 
dalam pengelolaan DD yang diukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu 
mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten 
Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kanor Kecamatan Kanor 
Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam 
pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan 
pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan dengan baik.Dalam pengelolaan 
dana desa dibutuhkan pendamping kepada pemerintah desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas 
dan transparansi. 
 




























This research aimed to find out mechanism of responsibility of village fund management in order 
to have its accountability and transparancy which was examined from planning, implementation 
and accountability aspect. The research was decriptive quantitative, village fund management of 
Kanor village, KecamatanKanor, Bojonegoro. While, the respondent were heads and treasurry of 
the local government. Moreover, the instruments in data collection technique were interview, 
observation and documentation. Futhermore, the data analysist technique used data reduction, 
data presentation and conclusion drawing. According to the research result, it concluded local 
government of sub district office bojonegoro had applied the participle of accountability and 
transparancy in village fund management in 2019 budgeting. Additionaly, in accordance with the 
anaylist and based on stages of village fund management which consist of planning, 
implementation, and accountability aspect, the process was run well. In addition, in managing 
village fund, a compenion was needed in order to have its accountability and transparancy 
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